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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
WEYLER
W:EYL:mIt":..'.~'.L.' i ..~(/], d~
Señor Caoitán general de Andalucía.
-:', ,q .. i -:;".'J,; (,:,,..'; A5-~., r''('..A~ *.':. :) ":'" "~ "--.~ ~ '" •..' T: .y
8eñ{lr~~PJ~~P;~q..!l~.Qp~jo~up~emo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señol'esRJtt!¡i~ep~~~tÜ9Q~,~joSQp~flmOde Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. 8r.: ' Accediendo á 10 solicitado por el capitán
de Caballeria (ID. R.j, afecto al regimiento de Andújar nú-
mero 8, D. Eugenio Castellanos é Iturriaga, ]a Reina Re-
gente del Reino, en fiombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido 'á bien concedel-le el retiro para,
Blleza (Jaén), y disponer que cause baja, por fiit del 'm,eS
actl)al, en el arma á que pertenece; resoi.viendo, .8J~~ ,
pio tiempo, que destie 1.0 de agosto prÓXllDO v«fn~t.()~.
l~ a.bone, por la De!e.gación de Hacien.dafn~=',',
vmClfl, el haber prOVISIOnal de 225 pesetiEi'a, ' " "", ':
. . . . e le conli6nonda,,~l)',~
rin se determma el de!inltlVO qu o,. ~-. .",h;,~ ,>
forme del Consejo Supretilo' de'Gú.etl'B'Y'~~'i" ','"
De real orden lo ,l;ií&P.I~,'K;-;E..'~'>9!~t<:t~~
consiguientes. Dios guarde;' V. JIL tnUchOjS aDOll. OVledo
29 de julio de 1901.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á io solicitado por el teniente
coronel de Caballeria (É. k), afecto al regimiento de Pa-
lencia núm. 14, D. Clemente Alonso Franco, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo' el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien conoederle el retiro para León,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.- de agosto próKimo venidero se le abon~, por la De·
leg'ación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
,sional de 4i10 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de G;uerra y Marina.
De real orden l~ digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
Oviedo 29 de julio de 1901.
Excmo. Sr.; viat~ la instanl;;ia que V. E. cursó ~ €8te
Ministerio én 16 deí aCiliai, ~romovida por ~l p~imer tenien-
te de Caballería, de reemPlazó en esa región" D. Pedro' Agui.
lar-Ponca y,Baana, en solicitud de autorización para trasla-
dl:lr su residencia á Granada, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tellido á bien acceder á
la petición del recurrenj;e. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
2~ de julio de 1901.
Señor Capitán general del Norte. . . .
Señorea Capitán, general de la 5egunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL
SECCIÓN DE CABAL:L!RÍA
RESIDENCIA
_. e.
REALES ORDENES
S!~O'f~:tf DE ESTADO KAio:e. y CA:MPA~A
BAJAS
.ii:Xcmo. Sr.: En vi~ta de la instanci~ que v. ~. qure(> á
este ~ini~t~ri(),c~:p..~p.,eacrit() de22 del m~a actual, promovida
por el escribiente de segllnda clase del Cqerpo ~uxiliar de
Oficinas Militares D. AÍberto d~JÍz~le~Má;niQl, que tiene suc:I9B.~fPq"!t.~ J? ~~~i~t.Reé~ió~j~e,~Bt~ ~e~rón; ~IÍ la, que soÜci.
j~ ~~Jli~e~fr}f~S?l~~'t-~~,.~y (ll:P;, fP·) ..,,;y'e,n)m J.1~m?J;~
IR Relll~ ~~~Ílte.del~ino, ha., ~nido á bien acceq.er á ~a pe-
~i~f?p'\~ep~,W~do"/:~.,c.Q..~l,,~~,r~, b~ia éri el ouerpo á que
pertenece por nn del corriente mes. ,
,bé' rati' ~~~:ri' rol ¡ñ....(j Jo V. E: '~;~ s~ c~~ Jci~ie~k:,d~~á'; ~i~~}~z: Di;:;~ae ¡ v: f: ~~'~h~s ~¿~. ov~cJ'o
29 d~ j~l{~1:; iool: , .
WEYLmR
tt~ '''¡~,
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva .
•- • )~.. H "",in, ') .. ,~ ;-' ,.,... ;:'" :'. -. .... , .. ;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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WEYLER
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficiil1
celador de fortificación de tercera cl&"e D. Miguel García y
Domíngues, excedente en la quinta rt-gión, que prestaba ser-
vicio en cOrrUsióu en 'el suprimido es'·ablecimiento central
de Ingenieros, Biga prefitándolo en igual situación y condi-
ciones en los talleres dtll material y parque. de sitio y re·
.serva de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ovie-
do 29 de julio de 1901.
Beñor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Director de los talleres del material de Ingenieros.
da por D.a Antonia Amengual, vecina de Palma, en súplica o /
de permiso para construir un muro de silleria en el patio de' '1
una casa de 8U propiedad, situada dentro de la segunda i
l
"
zona polémica del castillo de BeUver, de esa capital, el Rey ~
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la;
obras se ajusten estrictamente á lo marcado en el plano que
acompaña á la instancia; debiendo terminarse dentro del
plazo de un año, á contar de la fecha en que se comunique á.
la interesada esta autorización, y sujeto cuanto 'se construya
á IRs disposiciones que rijan sobre construcciones en las
zonas .polémicaa de las pla~s de guerra, qU,edando además
obligada la recurrente á dar aviso á. la autoridad militar de
la plllza del dia en que den comienzo las obras, las cuales
serán vi~iladas por la comandancia de Ingenieros, á cuyo fin
no se pondrá impedimento para que los funcionarios de la
misma puedan visitar los locales cuantas veces lo consideren
oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V_.ID. muchos años. Oviedo
29 de julio tle 1901.
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: En'vista de lo manifestado por ;/. ':ID. en
su escrito fecha 8 del actual, al cursar la instancia promovi-
da por D. José Valverde Solano, vecino de Cádiz, en súplica'
de permiso para cons~ruiruna caset~ de madera,. con destino
á la lenta de bebidas, en el muelle de la rf'ferida plaza, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien acceder á lo flolicitado, con las condicione~
siguientes:
La Las obras deberán ajustarse á lo marcado en los pla":
nos presentados, y terminarae ,dentro del plazo de un año, á
contar de la facha de esta autorización. .
2.a La caseta deberá' ser demolida por cuenta del' recu-
rrente cuando lo reclamen 'las necesidades de la defensa y sea
para ello requerido por la autoridad militar de la plaza, sin
derecho á reclamación ni indemnización de ningún género.
.3.a Esta autorización no implica derecho alguno de pro-
piedad aobre el terreno ocupado, ni prejuzga lo que puedan
resolver los demas centros del Estado, municipio ó diputa-
ción, dejando libre la acción de los particulares á quienes
pueda l\fectar la obra. '
4.a El recurrente deberá dar aviso á la comandancia de
Ingenieros del día en que han de comenzarse las obras, para
que pueda vigilar su ejecución y asegurarse que se ajustan
á los planos presentados; y
5.a Ouanto se construya quedará en todo tiempo sujeto
á las preJwripciones que rijan para las conatmcciones encla.;
vadas dentro de las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Oviedo 29
de julio de 1901.
WEYLE8.
. ...
Señor Capitán general de Andalucía.
WEYLER
Beñor C.apitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la memoria de
escuela práctica del regimiento de PontoneroB, correspon·
diente al año 1900, y disponer se proceda á re,dactar los ca-
rrespon'dien~ s pr"yectoB y presupuestos para llevar á. cabo
las experiencias necesarias para deducir las reformas que
convenga introducir en el mnterial de montaña de dicho re· .
gimiento y para el estudio de una palanca de maniobra ex-
perimentRJ, análoga á la empleada con el material rodado
en las maniobras llevadas á cabo el año paElado en eEa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchol!! años. Oviedo
29 de julio de 1901.
ESTADO OIVIt
Excmo. Sr.: Vista]a instancia qull V. E. curéó á este
Ministerio en 11 de abril último, promovida por el segundo
teniente de Inp;enieros (E. R.), D. Enrique Ortega Ruiz, en
súplica d&rectificación de la fecha de su nacimiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo 8upreroo de Guerra
y Marina en 10 de julio corriente, se ha servido acceder á la
petición del interesado; disponiendo que en todos sus docu-
mentos oficiales se consigne como lecha de su nacimiento la
del dia 25 de diciembre de 1851, en lugar de la de 21 de di·
ciembre de 1850, con la que hasta ahora venia figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé.~ electos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Oviedo
29 de julio de 1901.
ESCUELAS PRÁCTIOAS
Señor Capitán general de Aragón. '
Señor Capitán general de Andalucía•.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ZONAS POLÉMICAS
E%~mo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E: en
.u escrtto fecha 8 del aotual, al Qursar'la instancia promovi.
SEccrON DE C~ERPOS DE SEnVICIOS ESp:maIAI.t:tlS
\~ ¡,.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla 'de Cuba y ampliado en la tercera región, á instancia
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I De real orden lo digo á.v. E. para conocimiento y ~ne8consiguientes. Dios guarde á V. muchos años. OVIedo29 de julio de 1901.
, \VEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gperra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y 'Ordenador de pa-
gos de Guerra.
del soldado, agregado en la actualidad á la sección de inúti·
les de e¡;e cuerpo, José Rocher Monserrat, en justificación de
sn derecho para el ingreso en el mismo; y resultan.do com-
probado que el individuo de r..ferencia recibicll un golpe el
dia 23 de marzo de 1898, practicando el servicio de opera·
ciones de campaña, cuando pretendió tomar el tren estando
éste en marcha, cayendo all!\uelo y siendo arrollado por el
mismo, circunstancia por la cual fué necesario amputarle el
brazo izqnierdo, quedando inútil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente' del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de junio último, ha tenido á bien conceder
al recurrente el ingreso en Inválidos, que solicita, una vez
que la inutilidad que padece el mismo está iñcluida en 1'1
arto 7.°, capitulo 1.0 del éuadro de 8 de marzo de lH77
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, comprendido en el arto 2.°
del reglamento aprobado por real orden de 27 de junio de
1890 (C. L.núm. 212) y real orden circular aclaratoria de 3
de agosto de 1892 (C. ~. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á,. V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Comanda.nte general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitlin generál de la tercera re~ión y'Ordenador de pa·
gos de Guerra. '
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 10 de mayo
próximo pasadO' dirigió á 'e"te Ministerio él Jefe del Archivo
general militar, 'consultando el destino que debe darse á va·
rioa efectO!¡ de material eanitario, recibidos en aquella de-
pendei1'cillde ):>r!'cede'ñcia'particular,el Rey'{q. D. g.), Yen
su nombre la ,Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
rlispo~er, que dichos efectos se remitan por cuenta del Esta-
d<;> al paf(jue'de &ilid~d'Militar, sielilp're que sean de, usó
reglamentario en el Ejército, ó procedentel!l de donativos;
debiendo darse cuenta, en Milo contrario, por'el referido Jefe
á, ell~e Miiii!ltefll:l', 'para~Il\,i'eHoluOíón qué'proceda. " "
De real orden lo di~o'a: V. ID'. para' SU" conocimiento y de-
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio 'de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
RETIROS
L" •• ~.' _,~ q,.~; ~ l'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la'edadreglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil (E. R.),
D. Miguel Hidalgo Ríos, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que' pertenece, y flase ásit1iación de retirado, con resi·
denciaen :&cija (Sevilla);'relilolviendo, al propio tiempo, que
desde l.0'de agosto prhximó venidero se' le abone; por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia; el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo 'qúe le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la sép·
tima región, á instancia del soldado que fué del regimiento
; Infanteria de Alava núm. .56,:Roque Alfayate Sevilla, en jus-
\ tificación ~e su derecho para el ingreso en lnYÁJidos; y re·
I sult~ndo comprobado que si bien dicho individuo continúa
inútil para el servicio militar; no S8 halla comprendido en
el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 853). el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del actual, se ha servido desestimar la peti.
ción del recurrente, por no reunir .las circunE'tancias regla-
ment8.-rias; pero teniendo en cuenta que la inutiliriad del in·
resado fué originada por las heridas de bala inferidas por
los insurrectos el dia 8 de diciembre de 1897, en la acción
ocurrida en el punto denominado «Laguna de Habo» (iela
de Cuba); y hallándose comprendHo en los art.s. 1.0 y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1860, eJ3 la voluntad de S. M. que se
le conceda el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas,
conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á la cruz del Mérito Militar de que' se halla en
pose.aión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas al
mes, habrá de satitlfacérsele por la Delegación de Hacienda
de León, á partir de la fecha en que haya cesado de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviado
29 de julio de 1901.
W.EYLEB
Señor Comandante genera.l de Cuerpo y Cuartel delnválidos.
Señores PreE!idente del Consejo Sq,premo de Guerra y Marino,
Capitán general dé la,aép,tima región y Ordenador de
pagos de Guerra.. ' •
.~. .
Excmo. Sr.: En "ista del expediente instruido en la
primera región á instancia del soldado que fué del regio
miento Infahteria de Cuba núm. 65, Graciano PQzas Viera, '
en justificación de su derecho para el ingre!o en Inválidos;
y resultando comprobado que si bien dicho individuo >~0n.­
tinúa inútil para el servicio militar, no 'se halla óomprep.1i-
do en el cuadro de 8de marzo de 18?7(C. L:nú~i~::J."
Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Rel~8 Ré~;;':"8.,{~'
de acuerdo con lo mformado por el OoI?:~e¡o "~" ,'''',
" .! ' ;'llftsei'\rnl(J'~'fl':t1&t"Guerra y Marllla en 1.0 del actual, se, " , ,;~ ;~~j"a:>n,
, ' ~''f!1M'1i1tt}~1lB:lllliiw,lts-'
la petición del recu'rren~.. v.or ,n.~.~~uti;l'lof~~~:~l~~:;~:r~:s~~e~~j:~:~:o~n~'~d~dt'b~ii'fil~:~.
por loe insurr~6toS ,~r :di~ ~1.(»déjttrW.~~·:t~~13;' ~n Iá'sóoÍón
ocurrida en las'inmedla:é'iQ~'de&ntiago'de CUDa, y hallán·
dosecomprendido en losartB:l.o y"7.o de'la 'ley de 8 dé
julio de-1860l.'é8ta vólunta'd 'de 8. M. que se le conceda el
retiro con elliaber 'mensual de 22'50 pesetas, conservando
fuera de filas la pensión de 7'50 p-esetas, correspondiente á.
''',
...
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la cruz del Mérito Militar de que se halla en posesiÓn; am-
bas cantidades, Ó sea la total de 30 pl1!'-etas al mes, habrá
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Caceres,
á partir de la fecha en que h~ya cesado de percibir haberes
como en activo_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á y. E. muchos años. ~)yiedo
29 de julio de 1901.· , • ,
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo yCuarteldelnválidol!.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapiMn general de la primera región y Ordenaq.or de
pagós de Guerra. .
Excmo; Sr.: En vista del expeq.iente instruido en la
tercera región á instancia del soldado que fué del batallón
Cazadores de Filipinas núm. 4, Alfonso Lozano del Amo, en
justificación- de su q.erecho para el ingreso en Inválidos; y
remitando comproba~oque si bien dicho individuo conti-
núa inútil para el servicio militar, no se halla comprendido
en el cuadro de 8 de marzo qe 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 ~nformaqo por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 27 de j}inio último, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no reunir las circJUnstancias
reglamentarias; pero teniendo en CUAnta que la inutilidad
del inte:r:et;1ado fué originada por la herida de arma de fuego
que recibió en aceión de guerra, y hallándose comprendido
en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la
voluntad de S. M. que se ]e conceda el retiro con el haber
mensual de 22'50 pesetas, conf:1ervando fuera de filas la pen-
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión; ambas cantidades, ósea
la total de 25 pel!l~tas al mes, habrá 4e satisfacérsele por la
Delegación de :EJ.acienda de Albacete, á partir de la fECha en
qUE' haya cesado ite percibir habf'res como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de juU? .de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de~~uerJ?oy Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina,
Capitán,general de la tel'(,)era región y Ordenador de
pagol' de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En viFta del expediente instruido en la
fIabana y a~p}iado en la quinta r.egión *instancia del sol·
gado que fué qel ~egimiento In~ntf'ria de Almansa nqm. 18,
Jacinto fuey~ ~!avefía, en jUf'ltificación de su 4erec110 para
el ingreso en Invá~ido!!;y resultando cq,mprobado que si bien
dicho individuo co:p.tinúa inútil para el servicio militar, no
se halla comprendido en el cuadro d,e 8 d,e marzo d.e 1877
(C. L. núm. 88), e~' ~ey.(q. :p. g.), yen fiU nombre la Reina
Regente del ~etJ:l0' 4e acueréJo con ~o iD,~ormado por el Con-
sejo Supremo d,~ <;tuerra y Marina en qdel actuar, se :\l~ "er-
vido desestima~ la. pe~ic~ón del recurrent~, por no 1'eunir las
circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por las heridas de
bala inferidas por los insurrectos el dia 7 de agosto de 1897,
E!n la acci411 oop.rriC\a en el punto' denominado «Loma del
?riqo). (i,~l~ d~ 9uQlj.);~ p~11á1;'do§~ com,preD,di4o en los t!r-
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ticulos 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la volun·
tad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber mensual
de 22'50 pesetns,conservando fuera de filas la pensión dé"7'50
pesetas, lJorrespondiente á la cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30
pesetas al mes, habran de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Huesca, á partir de la fecha en que haya cesado
de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E~ mucho! afios. Oviedo
29 de julio de 1901.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarte~ ~e Invá~i408.
> ,~ .' .-. -,' ... •• '". '. '.: • ~ ~. • / ~'. .-.
Señores Presi4ente q,ef 90n~ejo ~upremo de ~uerra y ~arip.~
y Ordenador de pagos q.e Guerra.
~'CI
Excmo. Sr.:, En vista del expediente ins~ruidoen la sép-
tima región á instancia del soldado que fué 'del regimiento
Infanteria de isabe~ !Inúm. 32, Agusiín GarrldoCortes, en
justificación de su dérecho para ¿n.ngreJÓ en"I!ÍJ.válidbs; y
resultando comprobado que si bien dicho individuo cOIlti';'
núa inútil para el servicio militar, no se halla comprendido
en el cuadro de 8 de ~arzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, tl~
acuerdo con lo informado 'por él Consejo'suprémo de Guerra
y Marina en 2 del actual, se ha servido desesti~ar ~a- peti-
ción del recurrente, por no reunir las circunstancias regla~
mentarías; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del
interesado fué originada por la herida de bala inferida por
los insurrectos el dta 6 d(:l abril de 1897, en lll. acción ocu~
rrida en el punto denominado «~an J3'rancisco de Malabóm
(Jmipin~s),y pallandose co~pre~qi~o en ~~~ ~r~~. ·~.ó~, 7.Q
de la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que
s~ le cóncedá el retiro cop.·el 'haber-mensu~l lIe '22'5jJpésé:
tas, conserván'do, 'f~erade ~las, la 'pé~áió'ú"de'2'59 pese¡;á~;
correspondi~nte á la cruz del .JY.[érito Mi}i~r de qu~ ~e ~~¡l~
ei:qjos~si6~. ~~?as. ~~~~i~ades, ~ ~~~ ~~ to~~l ~? 2~ ~~~e~~~
al me~, h~bra <!-~ satl~facérBele por ~~ p'el~~a?~ó~ 4e ?~~
cÍenda de' Zamora, á partir de la facha en que .baya ces~dQ
de Jilercibir báberes ~omoen ~?~ivo. " . - , ': ". ' .,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocumento y
dem~s efectos. Dios guarqé á V. :m.: muc40s años:" Oviedo
29 de julio de 19Ói:' ,- ' '.' '.. ,
.' W~YL:¡;¡R
Señor Comandante general ,del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ G?erra y Marina,
Capitán general d~ la. ~.é,~t~~~ r~~M~. ~. q~g.~pa~<:!~ 4~
pagol3 de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
COMISIONES
~xcmo. ~.: .IJ;n vista de la inst~ncia que y. ,m. curSó á
este Ministerio, promovida por el capiUm de Artilll;lria llPn
l.o~ás 'J;'errazas y .i).Ílpeitia, en súplica" dt\ que Se lE} consiqere
como de comisión cn el extranjero, el tiempo que perteneció
á la <:te selección y transportl;l del matedal de gur;¡rraen Ma-
nila, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beina Regente del
Béino, se ha servido desestimar la instancia 'del reourrente;
por carecer de derecho á lo que sou.cita.
:pe real ordeD, lo digo á V. E. para, 13\1 c.onocbÍlien~ y
.o. O. núm. 165 S1. julio 1901
WEYLER
WEYLER
WEYLER
:i~·.·
eOLQ
Sefio~ Capitán gen~r~ de ~~~~~: ' .
~~rw~ <?~~e~'~d2.f 9~ r.a.~os: 4~. \i~
WEYLER
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eate
Ministerio en 5 de junio último, promovíds por el guardia
civil de segunda clase de la comandancia de Ciudad Real,
Francisco do la Flor Caballero, en súplica de abono de la di-
ferencia entre el plus sencillo y el doble de reenganche de-
vengado en el mea de diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
la comandancia de referencia formule la correspondient.e
reclamación, según autoriza la real orden de 27 de mayo úl·
timo (C. L. núm. 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
e.o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 de junio úttimo, promovida por el sargento
del regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de Caballería,
José Andrade Orellalia, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en fijas, devengada desde 1.0 de mayo
de 1898 ái fin de septiembre del mismo año, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reiua Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el abono que solicita, y disponer
que la Comisión liquidadora del regimi9nto Caballería del
RéY, que fué de loa isla de Cuba, formule la correspondiente
reclamación, según autoriza la real orden de 11 deoctubred?
..... _r .
1900 (C. L. núm. 201). . . . to
De real orden lo digo á V. E. para su ~onoOl~Q~' '
demlÍ.8 efectos. Dios guarde á V. E~ muchos~' _' J.',;.... ,
29 de julio de 1901. .--.. ~.. ~ I ," ,
WJllYm\l.&
í?ieñor Oapitán generl;! de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerr~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la' primera región.
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 del actual, promovida por el
oficial tercero de Administración Militar, con destiJio en esa
Ordenación, D. Antonio Velayos Gutiérrez, solicitando dos
meBes de licencia por enfermo para Avila, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en'
cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento facul-
tativo que acompaña á dicha instancia, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en las reales
órdenes de 16 de marzo de,1S385 y 19 de abril próximo pa-
sado (C. L. núms. 132 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MiDisterio con su esc:dto de 10 del actual, promovida por el
oficial tercfiro de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación, D. Enrique Fernández Casas, en súplica de que
se le concedan dos meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Avila, el Réy (q. D. g.), y en su nombré la
Reina Regente del Raino, ha tenido á bien acceder tí lo solí-
cit"do~ con arreglo á lo prevenido en las realE>S órdenes de
16 de marzo de :1;885 y 19 de abril próximo pasa.do (C. L. nú-
tueros 132 y 83).' .
De real orden lo digo tí V. E. para su' conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Oviado
29 de julio de 199+.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
iíquidadora de la Subintendencia militar de puerto Rico.
~ .. . ..
INDEMNIZACIO~li1S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F(. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. Froilán Peña Mozo, en súplica de abono de 67'50 pesos,
importe de indémnizaciones devengadas porIas comisiones
que desempeñó en Puerto Rico en el año 1895, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión'liquidadora de la
Subintendencia militar de Puerto Rico, se ha servido resol-
'Ver que la referida cantidad será satisfecha al recurrente
cuando se consigne crédito para el pago de esta clase de a ten
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
:{..IOE~CI4-S
Jrxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 de} actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación, D. JosIÍ Torres Silva, solicitando dos meses
de licencia Po! enfermo para AviJa y Burgos, el Rey (q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo expuesto en el ,certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña á dicha instancia, ha tenido á bien
a¡jéede~'é ~§ ~<ilf9i~á40 ~or' el ~ecurr~nte, ~on arreglo á 10
prevenic!o en ras reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19
de abril próximo pasado (C. L. núms. 132 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
;~~~.~ñl~i~ 1~~~ ~~~ ~ r,. ~. ~~~~os ~~0s,' Oviedo
I ~ ,;< ~"".~ .( , ',1":," _ WEYLER
~~~7 ?rqe~a1~r d,? f~?~ ~? Gu~rra.
~9J;~ 9ap*n~ gener~les ele la primer~ y sexta regiones
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Oviedo
29 de julio de1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Safior Ordenador de pagos de Guerrll,.
• " . • ." \":. : ¡. , . .;. •• :(~ .; f
Señor Capitán general de la primera región.
J11xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de'triayoúl'ti~o, promovida ;'ponl sargen~
: ." •• .. .. :- • ~ ... .:....,;.; • • I~ .::" ;. • ••' ~ ,; I :.0.' '":.. '.~: .: .J.
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to del regimiento Dragones de Santiago, 9.0 de Caballeria,
Juan Blanco Galindo, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1.0 de enero de
1896 á fin de igual mes de 1899, el Rey (q. 'D. g.), Yen ~u
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conce·
der al intereeado el abono que solicita, y disponer que la Co-
misión liquidadora del regimiento CabaUeria de Pizarro nú'
mero 30, formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real orden de Í1 de octubre de 1900 (C. L. núme·
~o 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901. .
'VEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Orden!dor de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. CUIl;ló á este
MiniBterio con su escrito de 15 del actual, promovida por el
comisario de gilerra de segunda clase, con destino en esa Co-
misión, D. Enrique Sanz Pérez, en súplica de que se le con-
'ceda el pase ti situación de reemplazo, con residencia en Milo'
drid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en las condi-
dones que determinan las reales órdenes de 12 de diciembre
de 1900 y 23 de mayo próximo pasado (C. L. núms. 110
y 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Jefe de la Comisión liquidadora 'de la Intendencia
militar de Cuba.
Señor Capitán general de la primera región.
••0---
RESAR0.IMIENTOS
ltxcmo. Sr.~ . En vista del expediente ··de- resarcimiento
que V. E. remiti-ó á este Ministeri@, instruido-á instancia del
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Garcia
Abril, por la. pérdida de efectos de su propiedad 'Bn la cam-
paña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen SI1 nombre la Reina
Regente del ReinO', ter.lÍendo en cuenta que del examen de di·
cho expediente resulta probada que el oficial·de que ee trata
perdió la mayor parte de su eqnipaje al abandonar el pueblo
de San Fernando de la Pampanga, y el resto al naufragar en
las playas de Hagonoy, se ha servido resolver, de' acuerdo
con lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, que
se abonen al citado D. Antonio Garcia Abril, tres pagas de
su empleO' al respecto de Ultramar, como determina el
arto 28 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya re-
clamación se practicará, según ee.tá prevenido, por la Comi·
sión liquidadora del cuerpo á que pertenecía el interesado
.cuando ocurdó el hecho origen del resarcimiento, y una vez
liquidada por la de la Intendencia militar del Archipiélago,
será satisfecha con aplicación al crédito que en su dia se con-
ceda para el pago de esta clase de. atenciones:' .; . .
De real orden lo, digo á V. E. 'para su conocimiento y de.
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más efectos. T)ios guarde á V. E. muc:Q.os años. Oviedo
29 de jnlio de1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
~
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.; En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió ti este Ministerio,. instruido 4 instancia.
delsegnndo teniente de Artilleda (E. R.), D. Mariano Her-
nando Rubio, por la pérdida de efectos de su propiedad en la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que del examen
de dicho expediente resulta p~obado que'el,oficiald;e q~~ s~
trata, perdió la mayor parte de su equipaje al aban~onar.
-en virtud de orden superior, el pueblo;de San. FernaIUlQAe la
Pampanga, y -el resto al naufragar en las playas de Hagonoy,.
se ha servido resolver, de acuerdo con 10 informadopqr ~
Ordenador de pagos de Guerra, que se abonen al citado Don
Mariano Hernando Rubio, tres pagas de su empleo, al rea-
pecto de Ultramar, según determina el arto 28 del reglamen·
to de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se practi.
cará, según está prevenido, por la Comisión liquidadora del
cuerpo á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el he-
cho origen del resarcimiento, y nna vez liquidada por la de
la Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecha con
aplicación al erédito que en su dia S8 conced.a para el pago
de esta clase de atenciones. ,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. maehos ,años. Oviedo
2~ de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón•.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la'Intendencia militar de Filipinas.
".- , ,
... .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimien.t9
que V. E. remitió á este Ministerio, instru'ido á instancia del
veterinario mayor D. Carlos Ortiz de Landázuri y !,\odas, por
pérdida de un caballo de su propiedad en la cáJiIpaña de
Puerto Rico, el Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagoi de Guerra, se ha servido resolver que S/'l abo·
nen á dicho jefe 875 pesetas, segúÍl determina: el arto 23 del
reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se.
practicará, según está prevenido, por la Comisión liquida-
dora del cuerpo en que servia el interesado cuando ocurrió
el hecho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por
la de la Subintendencia roilitar de Puerto Rico, será satisfe·
cha con aplicación al crédito que en su día se conced¡;t para.
esta clase de atenciones.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento' y. de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo 29
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Coniisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Pnerto Rico.
o ••
..
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
comandante de Infanteria de Marina, D. Fulgencio de Pazos
y Vela Hidalgo, por la pérdida de efectos de su propiedad en
la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha sf'rvido resolver
que se abone á dicho jefe paga y media de su empleo, al res·
pecto. de Ultramar, como determina el arto 27 del reglamen-
to de 6 de septiembre de 1882, cUya reclamación se practi-
cará, según est'á preveni(io, por la Comisión liquidadora del
cuerpo á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el he-
cho origen del resarcimiento, y una vez liqllidada por la de
la Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecha con
aplicación al crédito que en su dia se conceda para esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- •
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de-GUerra.
-.o...
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del comandante de
Infanteria D. Juan Casanova Rodríguez, en súplica de resarci·
miento por la pérdida de su equipaje en la campaña de Fi.
lipinas, el Réy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acu~rdo con lo informado por el Ordenador de
pagOl, se ha servido desestimar la instancia del recurrente,
por haber prescripto el derecho al citado resarcimiento, una
vez que ha dejado transcurrir cpn exceso el plazo de un año,
que concede el real decreto de 10 de abril último (D. O. nú·
mero 77), para hacer esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ovie.
do 29 de julio de 190¡.
WEYLER
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
IÍ este Ministerio, instruido á ine:tancia del t'lniente coronel
de Ingenieros D. Fernando Ricacho Arguimbau, en súplica de
resarcimiento por la pérdida de su ajuar y equipaje en el in-
cendio oóurrido en el cuartel del Rey, de Oa-rtagena, el dia 29
de abril del año próximo pasarlo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom bre la, ReiHa Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido des·
estimar la inetancia del recurrentl'l, por carecer de derecho á
dicho resarcimiento, uua vez qUé el presente caso no se ha.
lla comprendido en los arta. 14 y 16 d~l reglamento de 6 de
septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seriores Ordenador de pngos de Guerra y J.efe ~ ~.cp~
liqtúdadora de la Intendencitl, milita.1:' de l"}.lt.Pmu··~"'~
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del segundo teniente
de Infanteria (E. R.), D. Pablo González Herrera, en averi.
guación .d~l derecho que pueda tener al abono de dos pagas,
como prlSlonero que fué de los tagalos en Filipinas, el Rey
(~. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, te~
mendo en cuenta que del examen de dicho expediente re-
sulta que el oficial de que se trata no ha desmerecido por su
conducta milit\f y politica, asi en el llctO de caer prisionero
como mientras permaneció en poder del enemigo, se ha ser-
vido resolver que se abonen al referido segundo tenientE" dos
pagas de su empleo, cOn arreglo á lo prescripto en la real or-
den de 23 de noviembre· de 1872; cuya reclamación se prac-
ticará, según está prevenido, por la Oomisión liquidadorli del
cuerpo' Ó clase 11. que pertenecia el interesado al ser hecho
prisionero, y una vez liquidada por la de la Intendencia mi-
'litar dfl aquel archipiélago, será satisfecha con aplicación al
crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase
de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ovied~
29 de julio de 1901. '
WEYLlllR
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del capitán de Inge-
nieros n. Salvador Navarro Pagés, en súplica de resarmiento
por la pérdida de su ajuar y equipaje en el incendio ocurri·
do en el cuartel del Rey, de Oartagena, el dia 29 de abril del
año anterior, el Rey eq. D. g.), Y en'su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la ins-
tancia del recurrente, por carecer de derecho al resarci-
miento citado, una vez que el caso que motivó la pérdida
no se halla comprendido en los arts. 14 y 16 del reglamento
de 6 de septiemb.te de 1882.
De real orden lo digo á V. E. ,!ara BU conocimiento y
demlÍ.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
29 de julio de 1901.
I
• Sefior Capitán general de Valencia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCION DE A.NUNCIOS
OBRAS El YEITA El LA AOIIIISTR1CIOI OEl -OIARIO OFICIAL- Y·COlECCIOllEGISLATlYI·
., curas pea1doB han de dlngirse al lamml~traa.o!.
.. LBIQo:UW:Lo~a:i:c:..K.
Del afio 1816, tOtno 3.', á 2'i50 pesetu.
De los a110s 18'16. 1880, 1881,1884,1.· "t 2.t del 1886, 188'1, 1896, 189'1,1898, 1899 Y 1900, á 6 peset~ cada
unn. . . .. . ..... t' -l ••.
, Los seflores jefes,oficU!Jl3S Ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiB'Zact611 publicada,
podr4n hacerlo abonando 5 pel3etas mensuales.', ' ", , ..' .' . . "
])tQrio OficiaZ ó pliego de Legis7n.cilm que se compre enelto, Siendo del día, ~5' céntbíiOs. LOS airasSdoB, á ~ iel.
Las subscripciones, particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ..' ..' <.,.., '
V' A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será précisamElllte en primero de afio.
2.a. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.. .'
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. fd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trí-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio~ .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación cOl'riente se distribuirá~la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
Los pedidos y giros,' al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatifJa.
EXistiendo en esta Administración tomos del «Diario Ofi.ciah, de los afios de 1888 ~ 18f}7, se PQ:q.en á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos. en prqviIicis..s, que
no siendo posible vel'ificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remísión
esta oficina.
DEPÓSITO DE LA GUERRA'
....... .
-.-
Eu l•• 1allere• .ie este Estaltleelmleuto .e Hee. 1.aa ela_ tle Impresos, estall•• 'Y t.raularl•• para l•• o~erpo. 'Y .i~PeD.eBol~.
del Ejérelto, á precios eeoDó.le••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SÉ HALLAÑ DE VENTA EN EL MISr;iO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1.901
, Con un APÉNb Ie E que'contie~e todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuadema-
do en tela. -:-l?u,precio el?- Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se siryan á proyiucias, tendrán un recargo de 50 cén.
timos por ga:stos de fra.nqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
INSTRUCCION TACTICADEPLAS TROPAS DE CABALLERIA
.... Zil.
'T'C>:t"I.I:C>S :rv- y~, ' -'
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y divisióu.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. ,
..."'---- ,,.--------------------------------------~l-,RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ lmRItÁN
Obra declarada de texto para. la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballeas.
Preoio: 2'50 pesetas. '
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